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Salah satu faktor yang berhubungan dengan kesehatan adalah tingkat 
kebugaran fisik. Kebugaran fisik didefinisikan sebagai “kemampuan untuk 
melakukan pekerjaan sehari-hari dengan bertenaga dan penuh kesiagaan, tanpa 
kelelahan yang tidak semestinya dan dengan cukup energi, sehingga tetap dapat 
menikmati waktu terluang dan menanggulangi keadaan-keadaan mendadak yang 
tidak diperkirakan”. Kebugaran fisik dipengaruhi oleh aktifitas fisik yang 
dilakukan. Aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot 
rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktifitas fisik yang tidak ada 
(kurangnya aktivitas fisik) merupakan faktor risiko independen untuk penyakit 
kronis, dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global 
(WHO, 2010). Menurut Rosdiani (2013: 170), semakin rendahnya kebugaran 
jasmani, kian meningkat pula gejala penyakit hipokinetik (kurang gerak). 
Kurangnya gerak akan menyebabkan resiko penyakit degeneratif (menurunnya 
fungsi organ) yang semakin besar.  
Aktifitas fisik remaja saat berpuasa lebih dibatasi dibandingkan 
mereka saat tidak berpuasa, pada saat berpuasa energi yang berasal dari 
makanan terbatas sehingga aktifitas fisikpun akan dibatasi  
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah rancangan  obsevasional dengan 
cross sectional. Aktivitas fisik dinilai dengan menggunakan PAQ-A responden 
mengisi kuesioner berdasarkan aktifitas fisik yang dilakukan selama 7 hari 
terakhir ini sedangkan  kesegaran jasmani diukur menggunakan TKJI. Populasi 
dalam penelitian ini adalah remaja di Desa Kalisari Randublatung Blora.  
Melihat dari data responden dalam penelitian tentang Hubungan Aktifitas 
Fisik dengan Kesegaran Jasmani pada Remaja Puasa bervariasi hasil dan 
kategorinya. Ada yang aktifitas fisiknya termasuk kategori tinggi dan nilai 
kesegaran jasmaninya rendah, ada yang antara kategori aktifitas fisik dengan 
kesegaran jasmani nilainya sama, jadi kesimpulannya tidak ada hubungan yang 
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Latar belakang: Semakin rendahnya kebugaran jasmani, kian meningkat pula 
gejala penyakit hipokinetik (kurang gerak). Kurangnya gerak akan menyebabkan 
resiko penyakit degeneratif (menurunnya fungsi organ).  Tujuan penelitian: 
untuk mengetahui Hubungan Aktifitas Fisik Dengan Kesegaran Jasmani Pada 
Remaja Puasa. Metode penelitian: dengan rancangan  obsevasional dengan cross 
sectional. Aktivitas fisik dinilai dengan menggunakan PAQ-A responden mengisi 
kuesioner berdasarkan aktifitas fisik yang dilakukan selama 7 hari terakhir ini 
sedangkan  kesegaran jasmani diukur menggunakan TKJI. Populasi dalam 
penelitian ini adalah remaja di Desa Kalisari Randublatung Blora. Dengan 
responden yang akan diteliti adalah 70 remaja yang memenuhi kriteria inklusi. 
Hasil penelitian: uji Chi Square menunjukkan hasil p=  0,179 > 0, sedangkan 
nilai koefisien  korelasinya sebesar yang  berarti tidak ada hubungan aktifitas fisik 
dengan kesegaran jasmani pada remaja puasa.    
Kesimpulan: aktifitas fisik remaja puasa tidak ada kaitannya dengan kesegaran 
jasmani mereka.  
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Background: The low level of physical fitness, more increased the hipokinetik 
symptoms (lack of movement). The lack of motion will lead to the risk of 
degenerative disease (decreased function of organs). Objective: to determine the 
relationship Physical Activity Physical Freshness Teens With Fasting. Research 
methods: with the cross-sectional observational design. Physical activity was 
assessed using the PAQ-A respondents fill out questionnaires based physical 
activity performed during the last 7 days whereas physical fitness was measured 
using TKJI. The population in this study was a teenager in the Village Kalisari 
Randublatung Blora. By respondents to be examined is the 70 adolescents who 
met the inclusion criteria. The results of the study: Chi Square test showed p = 
0.179 results> 0, while the value of the correlation coefficient indicates no 
relationship of physical activity with physical fitness in adolescents fasting. 
Conclusions: Physical activity of adolescents fasting has nothing to do with their 
physical fitness.  
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